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más.adecuado. si. se. realiza. con. transformaciones.wave-
lets.. .Gracias.a.esta.teoría,. la.definición.del.estándar.de.
compresión. de. imágenes. JPEG2000. se. fundamenta. en.
la. transformada.wavelet.. Se. propone. la. implementación.
de.un. sistema.de. compresión.de. voz.mediante. la. técni-








rried. out. with. wavelets. . transformations.. Thanks. to. this.
theory,.the.definition.of.the.standard.of.images.compres-
sion.JPEG2000.is.based.in.the.wavelet.transform..Keeping.
in.mind. this,. it´s. intends. the. implementation. of. a. voice.
compression.system.by.means.of.the.images.compression.
technique.defined.in.the.standard.JPEG2000.






desde. la. fotografía. digital. hasta. aplicaciones. en.
la. industria. editorial,. geográfica. o.médica,. entre.
otros.. Particularmente. en. el. ámbito. tecnológico.
de. las.comunicaciones.se.destaca.el.análisis.de.
señales.e.imágenes.para.efectos.de.compresión..
Puntualmente,. el. Joint. Pictures. Expert. Group.










pérdidas. basada. en. una. transformada. wavelet.
traspuesta.a.una.o.varias.matrices.de.referencia,.
fundamentándose. en. los. esquemas. de. códigos.




de.Chile. [5],.Kaschel,. trabajó. en. compresión.de.
voz.mediante. la.aplicación.de. formatos.de.com-
presión.de.imágenes.basados.en.la.transformada.
de. coseno. discreto. como. codificadores. de. voz,.
logró. muy. buenos. resultados.. Basados. en. ese.
sistema de compresión de voz mediante el 
estándar de compresión de imágenes JPEg2000
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trabajo,.aquí.se.propone.un. formato.de.compre-
sión.de.voz,.mediante.la.aplicación.del.formato.de.
compresión.de. imágenes.según. la. transformada.
wavelet.JPEG2000.
A. continuación. se. presenta. un. análisis. del. fun-










en. la. transformada.wavelet.. El. proceso. de. com-
presión.se.implementa.con.o.sin.pérdidas.de.imá-
genes. de. uno. o. más. componentes. cromáticos..
Adicionalmente,. este. estándar. soporta. diversas.
capacidades,.tales.como:.1).La.recuperación.pro-



























niveles. progresivos. de. la. calidad. de. la. imagen,.
mediante.la.priorización.en.la.asignación.de.tasa.
de.bits.dinámica..
Para. explicar. más. coherentemente. el. sistema.
de. compresión. se.muestra. la. estructura. del. co-
dificador. y. decodificador. de. imágenes. según. el.
estándar.del. JPEG2000..El. codificador.pasa.por.
varios. procesos. en. cascada,. cada. uno. tomando.
el.subproducto.entregado.por.el.bloque.anterior..
La.Fig..1.muestra.el.diagrama.del.codificador.y.del.





primer orden,.Decodificación de segundo orden.y.

















sistemas. software. se. explican. en. la. parte. V. del.
estándar.y.fueron.diseñados.como.modelos.de.ve-
rificación.del.estándar.JPEG2000.[10].
Ambos. sistemas. se. pueden. utilizar. como. plata-
formas. de. desarrollo. de. la. herramienta,. ya. que.
son. la. implementación. explícita. del. estándar.
JPEG2000.. Comparados. los. dos. sistemas. como.
posibles. plataformas. de. desarrollo,. se. opta. por.
el. sistema.JJ2000.por.su.arquitectura.orientada.





A. Diagrama en bloques del sistema JPEG2K_VC















de. voz. para. extraer. del. encabezado. sus. ca-
racterísticas.y.reorganizar.las.muestras.como.
una.imagen.única.equivalente.
2.. Codificador. JPEG2000.. Este. bloque. procesa.
la. imagen.obtenida.de. la. transformación.del.
archivo.de.voz.original.y.entrega.un.archivo.de.


















cuyas. muestras. pueden. tener. uno. o. más. bits.
de. profundidad.. Las. imágenes,. a. su. vez,. son.
matrices.de.muestras.de.un.bit.de.profundidad.







































ción. del. encabezado. en. las. tramas. de. voz.
identifica. las. principales. características. del.
archivo. wav. para. su. decodificación. e. inter-







manera. se. logra. que. se. pueda. recuperar.
siempre.el.archivo.de.voz.en. formato.“wav”.
con.todas.sus.características.originales..
En. la. Fig.. 3 se.muestran. los. subproductos. de.
cada.módulo..Estos.subproductos.han.sido.ob-
tenidos.al. elegir.una.compresión.con.pérdidas.


















entrada. y. salida,.muestra. las. frecuencias. recu-
peradas.de.la.señal.y.el.espectrograma.de.cada.
una.de.ellas.




archivo. comprimido. y. el. error. cuadrático. medio.
del. archivo. recuperado. con. respecto. al. archivo.



























la. calidad. de. voz. de. los. archivos. recuperados.
mientras.se.variaba. la. tasa.de.compresión,.eva-
luando.la.calidad.del.archivo.recuperado.de.1.a.5.













































de. compresión. y. descompresión. de. archivos. de.
voz,.mediante.la.aplicación.del.estándar.de.com-
presión. de. imágenes. JPEG2000. evidencian. la.
viabilidad.y.eficiencia.del.sistema.aquí.propuesto,.
pues.su.desempeño.es.comparable.con.el.de.los.
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